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By letter of 7 November 1972 the President of the Council of the 
European Communities requested the European Parliament, pursuant to Article 
235 of the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal from the 
commission of the European Co~unities to the Council for a regulation 
amending c.ouncil Regulation (EEC) 1496/68 on the definition of the customs 
territory of the Community. 
On 11 November 1972 the European Parliament referred this proposal to 
the Committee on External Trade Relations. 
On 6 December 1972 the committee appointed its acting Chairman, 
Mr :Kriedemann, rapporteur. 
!t examined the proposal at its meeting ~f 6 December 1972. 
At the same meeting it unanimously adopted the motion for resolution and 
the explanatory statement. 
The following were present: Mr Kriedemann, acting chairman and rappor-
teur, Mr Boano, deputy chairman, Mr Bourdel e~~ , Mr Br~g6gere, .Mr Cous t~, 
Mr D'Angelosante, Mr Dewulf, Mr Lange, Ml LBh~, Mr Mci3ter (deputizing for 
Mr Starke), Mr Radoux, Mr Vredeling. 
The Committee on External Trade Re!.ations proposes thc\'I:. Parliament deal 
with its report by the procedure 
without debat1:1 
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A. 
The Committee on External Trade Relations hereby submits to the 
1 European Parliament the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
·I 
"1 embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
•) 'Commission of the European Communities to the Council for a regulation 
! amending Council Regulation (EEC) No. 1496/68 of 27 September 1968 on 
the definition of the customs territory of the Community 
11 
The European Parliament, 
having regard to the proposal from the Commission of the 
' ' th ·11 -European Communities to e Counci , 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 235 of 
the EEC Treaty (Doc. 233/72), 
- having regard to the report of the Committee on External 
Trade Relations (Doc. 245/72), 
1. Approves the draft regulation of the Commission1 
2. Instructs its President to forward this resolution and the repoit 
of its committee to the Council and Commission of the European 
- ,1 
' comm.uni ties. 
I 
1EEC Doc: COM (72) 1447/fin. 
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sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 233/72) relative a un reglement portant modification du reglement 
(CEE) no 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif a la definition du 
territoire douanier de la Communaute 
Rapporteur: M. Herbert KRIEDEMANN 
PE 31.595/def . 
Par lettre en date du 7 decembre 1972, le President du Conseil des com-
munautes europeennes a demande l'avis du Parlement europeen, conformement a 
!'article 235 du traite de la C.E.E., sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement portant modification 
du reglement {CEE) n° 1496/68, du 27 septembre 1968, relatif a la definition 
du territoire douanier de la Cornrnunaute. 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition le 11 decembre 1972 
a la commission des relations economigues exterieures. 
Le 6 decernbre 1972, la cornrnission des relations economigues exterieures 
a nomme rapporteur M. Kriedemann,president f.f. Elle a examine cette propo-
sition au cours de sa reunion du 6 decembre 1972. 
Au cours de sa reunion du 6 decembre 1972, la commission a adopte a 
l'unanimite la proposition de resolution. 
Etaient presents: M. Kriedemann,president f.f. et rapporteur 1 MM. Boano, 
vice-president 7 Bourdelles, Bregegere, Couste, D'Angelosante, Dewulf, Lange, 
L6hr, Meister {suppleant M. Starke), Radoux et Vredeling. 
La commission des relations economigues exterieures propose au Parlement 
de mettre cette proposition de resolution aux voix selon la procedure de vote 
sans debat. 
0 
0 0 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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A. 
La commission des relations economiques exterieures soumet au vote du 
Parlement europeen la proposition de resolution suivante 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
communautes europeennes au conseil relative a un reglement portant modifica-
tion du reglement (CEE) n° 1496/68 du conseil, du 27 septembre 1968, relatif 
a la definition du territoire douanier de la communaute. 
Le Pa~lement europeen, 
- vu la proposit~on de la commission des Communautes europeennes au conseil (1), 
- consulte par le conseil conformement a !'article 235 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 233/72), 
- vu le rapport de la commission des relations economiques exterieures 
(doc. 245/72), 
:i.. 1. approuve la proposition de la Commission, 
·I 
i 
;i;ii 
2. charge son President de transmettre la presente resolution au conseil et 
a la commission des Communautes europeennes. 
(l) COM (72) 1447 final 
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